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Exploring cardiotoxic effects of post-myocardial infarction d epression 
Marij Zuidersma 
In observationeel onderzoek is depressie na een hartinfarct geassocieerd met een 
slechte hartprognose, maar het experimenteel manipuleren van de depressie in 
studies met een gerandomiseerde opzet leidt niet tot verbeteringen in de 
hartprognose. Hieruit kan geconcludeerd worden dat depressie na een hartinfarct 
geen causale risicofactor is voor de slechte hartprognose (dit proefschrifr). 
Traditionele depressiebehandelingen bij hartinfarctpatienten leiden niet tot 
verbeteringen in de hartprognose, omdat zij niet zijn gericht op het veranderen van 
de mechanismen die ten grondslag liggen aan het verband tussen depressie en 
hartprognose, zoals de conditie van het hart zelf (dit proefschrifr). 
Traditionele depressiebehandelingen bij hartinfarctpatienten leiden niet tot 
verbeteringen in de hartprognose, omdat ze nauwelijks tot verbeteringen in de 
depressie zelf leiden (dit proefschrifr). 
Om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de hartprognose van een 
hartinfarctpatient, kan men de patient beter een depressievragenlijst laten invullen 
dan een diagnostisch interview voor depressie afnemen (dit proefschrifr). 
Hartinfarctpatienten die ervoor kiezen om hun depressie te laten behandelen hebben 
een betere overlevingskans dan diegenen die daar niet voor kiezen, maar dit komt 
niet door de depressiebehandeling zelf (dit proefschrifr). 
Zolang er geen effectievere depressiebehandelingen voorhanden zijn, zullen de 
voordelen van het structureel testen op depressie bij hartinfarctpatienten niet tegen 
de nadelen opwegen (dit proefschrifr). 
Doordat studies naar depressiebehandeling alleen zijn uitgevoerd onder 
hartinfarctpatienten die voldoen aan criteria voor de diagnose depressie, waren de 
inclusiecriteria niet optimaal om de effecten van depressiebehandeling op 
hartprognose te evalueren (dit proefschrifr). 
Het doen van onderzoek is te vergelijken met het uitvoeren van een muziekstuk. Je 
moet op de details letten, maar het geheel is waar het om gaat. 
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